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		Program Pemutar Suara Dengan Manajemen File Berbasis Komputer merupakan rogram aplikasi komputer bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemutaran suara dalam hal ini seorang penyiar dalam sebuah stasiun radio.
	Program Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi versi 6, karena keluwesannya dalam menciptakan objek dan basisdata. Sebelum pembuatan program ditentukan berkas-berkas yang saling berkaitan, sehingga tercipta rancangan system yang menggambarkan secara garis besar dari sebuah masalah yang akan diinterpretasikan. Dan menghasilkan rancangan masukan dan rancangan keluaran. Prosedure pelaksanaan program pemutar suara dengan manajemen file berbasis client server terdiri dari pemutar suara, proses masukan, proses revisi berkas dan penghapusan data. Dalam pembuatannya, program ini dibagi menjadi beberapa modul program, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan program yang ditampilakan sebagai menu program, yaitu berupa modul-modul yang berkaitan dan dirangkai menjadi satu-kesatuan. Secara umum menu program terdiri dari menu utama dan submenu.
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